The Relationships between Expec tation and Cognitive Charac teristics for Teachers of Junior High School Students, Their Cognitive Charac teristics, and Academic achievement by NAKAI, Mayumi & YONEZAWA, Yoshifumi
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